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працівників поліції. 
Необхідно розробити алгоритми дій поліцейських у ситуаціях, які найчастіше призво-
дять до виробничого травматизму. 
Ці питання потребують детального розгляду і переробки для покращення ситуації,яка 
склалася. 
З викладеного вище можна зробити наступні висновки: 
1. Ситуація з травматизмом поліцейських при виконанні ними службових обов’язків 
продовжує ускладнюватись і потребує найскорішого вирішення. 
2. На прикладі аналізу травматизму можливо робити певні висновки щодо ситуації з 
підготовкою кадрів для правоохоронних органів. 
3. Вся системи первинної і службової підготовки поліцейських повинна бути орієнто-
ваною перш за все на підвищення рівня особистої безпеки власних кадрів. 
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ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
В ПІДГОТОВЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
Євроінтеграційні процеси в освітянському просторі України обумовлюють 
активізацію інноваційних тенденцій відповідності стандартам якості 
вищої освіти закордоном. Цим пояснюється необхідність реформування усіх 
ланок освіти й вищої, зокрема. На конкурентноспроможність українських 
фахівців вітчизняного та європейського ринків праці відчутно впливає 
якість підготовки професійних кадрів у вищій школі та відповідність 
дипломів європейським стандартам.  
Ключові слова: підготовка поліцейських, заклади вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, академічна доброчесність. 
Вітчизняна наука, освіта зазнає активних реформативних впливів, зумовлених соціаль-
но-історичними, політичними, міжнародними обставинами, що вимагає впровадження нових 
підходів до організації освітнього процесу, підвищення рівня викладання та навчання, спря-
мування роботи професорсько-викладацьких та студентських колективів на утвердження ака-
демічної доброчесності в кожній академічній студентській групі, кафедрі, структурному під-
розділі – учасників і організаторів як освітнього так і науково-дослідницького процесу. 
Відповідно до Закону України «Про освіту» одним із принципів освітньої діяльності є 
забезпечення якості вищої освіти. Для цього у закладі вищої освіти обов’язково має бути  
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власна система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внут-
рішнього забезпечення якості). Законом України «Про вищу освіту» визначено ряд процедур і 
заходів, що має вміщувати система внутрішнього забезпечення якості. Так заклад вищої осві-
ти повинен забезпечити дотримання учасниками освітнього процесу (викладачами та здобу-
вачами) академічної доброчесності: етичних принципів і правил, якими вони мають керува-
тися у освітньому процесі під час навчання, провадження педагогічної та наукової (творчої) 
діяльності. А це, у свою чергу, передбачає створення і забезпечення функціонування ефекти-
вної системи запобігання та виявлення академічного плагіату, яка є складовою системи внут-
рішнього забезпечення якості закладу вищої освіти. 
На нашу думку система запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових 
(творчих), методичних роботах наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників 
закладів вищої освіти системи МВС України, а також в навчальних та наукових роботах здо-
бувачів вищої і післядипломної освіти повинна передбачати здійснення таких процедур і за-
ходів, як забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень 
шляхом формування у учасників освітнього процесу взаємоповаги, внесення до компонент 
програм навчальних дисциплін, спроможних формувати компетентності із академічної доб-
рочесності, виявлення академічного плагіату шляхом використання спеціальних 
комп’ютерних систем, створення умов, що унеможливлюють порушення принципів академі-
чної доброчесності, притягнення до відповідальності за порушення таких принципів.  
До речі, комп’ютерні системи (такі як система «Антиплагіат») здатні лише визначити 
текст, скопійований із інших джерел, та надають інформацію про ознаки плагіату. Така сис-
тема дає інформацію про можливі «проблемні» місця в тексті, зокрема цитати, оформлені 
належним або неналежним чином (класика неналежного оформлення цитат – це коли поси-
лання на першоджерела наявні, але текст поданий без лапок). Скопійований текст може не 
бути основною змістовною частиною роботи, тоді не варто робити висновки про плагіат по-
даних у цій роботі основних наукових результатів.  
Отже, застосовування технологій запобігання та виявлення академічного плагіату сьо-
годні є досить корисним. Результати перевірки ними дійсно несуть корисну інформацію, од-
нак керуватись лише такими результати, вочевидь, не можна. Алгоритму абсолютного дове-
дення відсутності плагіату на сьогодні не винайдено.  
Серед результатів навчання здобувача вищої освіти із академічної доброчесності, на 
нашу думку, доречно виділити такі, як здатність діяти у професійних і навчальних ситуаціях 
із позицій академічної доброчесності та професійної етики, самостійно виконувати навчальні 
завдання, коректно посилатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, 
відомостей, усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади 
людської поведінки відповідно до них, давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідно-
сити їх із моральними та професійними нормами тощо. 
Академічний плагіат є лише одним із видів порушень академічної доброчесності, а за-
клад вищої освіти повинен забезпечити дотримання академічної доброчесності усіма учасни-
ками освітнього процесу. 
Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності 
у закладах вищої освіти складається із законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про наукову та науково-технічну діяль-
ність», нормативних актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої вла-
ди, яким вони підпорядковуються, внутрішніх нормативних документів (кодекси честі, про-
цедури прийняття рішень з питань ймовірних порушень академічної доброчесності тощо). 
На нашу думку заходами попередження академічного плагіату в закладах вищої освіти 
МВС України можуть бути: 
- розробка відповідних інструкцій стосовно правил цитування, оформлення наукових 
(творчих) робіт, списків бібліографічних джерел, посилань на використані матеріали та озна-
йомлення з ними учасників освітнього процесу; 
- ознайомлення здобувачів усіх ступенів вищої освіти з науковою етикою та проблема-
ми, що можуть виникнути у ході наукового дослідження; 
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- навчання здобувачів грамотному викладу своїх думок, використання думок інших ав-
торів, а також вмінню цікаво передавати матеріал (наукова робота має бути оригінальною та 
повинна повністю розкривати тему відповідно до плану); 
- забезпечення таких компонент освітніх програм, як курсові проекти/ роботи, кваліфі-
каційні роботи тощо, такою кількістю тематик з вузькою і актуальною специфікою, щоб була 
можливість уникнути плагіатських робіт; 
- запровадження поетапного звітування про хід виконання роботи, адже однією із при-
чин академічного плагіату є неправильно організований час на  виконання завдання. 
Важливою умовою забезпечення академічної доброчесності є створення чітких і зрозу-
мілих процедур розгляду справ та прийняття рішень стосовно імовірних порушень, однак 
єдиний нормативний документ, яким мають бути встановлені види порушень академічної 
доброчесності, процедури виявлення та санкції. Такий документ повинен регламентувати: 
- види академічної відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності; 
- процедури встановлення і доведення фактів порушень академічної доброчесності; 
- процедури прийняття рішень про академічну відповідальність учасників освітнього 
процесу, а також органи (відповідальні особи), до компетенції яких віднесено прийняття та-
ких рішень; 
- процедури апеляції для осіб, яких звинувачують у порушенні академічної доброчесності. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ  
В роботі проаналізовано значення ігрових видів спорту, зокрема, баскетболу 
та футболу при підготовці поліцейських у закладах вищої освіти, 
встановлено, що залучення курсантів до ігрових видів спорту сприяє 
виконанню багатьох завдань при підготовці кваліфікованих працівників 
поліції. 
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